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Tri Wahyuningsih. Q. 100.140.175. Pengelolaan Pembelajaran IPA Berbasis
Masalah Di SDN 1 Genengsari Toroh- Grobogan. Tesis Sekolah Pascasarjana
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan pembelajaran
IPA berbasis   masalah di SDN 1 Genengsari Toroh-Grobogan. Kemudian
mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis masalah di SDN 1
Genengsari Toroh-Grobogan. Dan mendiskripsikan evaluasi  kurikulum  IPA
berbasis masalah di SDN I Genengsari Toroh – Grobogan. Jenis penelitian ini
kualitatif dengan desain penelitian menggunakan pendekatan etnografi.
Masalah yang ditemukan adalah, bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kurikulum IPA berbasis masalah di SDN 1 Genengsari Toroh-
Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perencanaan pembelajaran
IPA Berbasis Masalah di SDN 1 Genengsari  Toroh-Grobogan. Perencanaan
pengelolaan pembelajaran IPA Berbasis Masalah di SDN 1 Genengsari Grobogan,
diawali dengan penyusunan Kaldik,Prota,Promes,Silabus dan RPP yang mengacu
pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. (2)
Pelaksanaan Pembelajaran IPA Berbasis Masalah di SDN 1 Genengsari Toroh-
Grobogan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah memunculkan pengaruh
yang besar bagi perkembangan sikap siswa dan dalam pengembangan berfikir.
Siswa menjadi lebih aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran.
Pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan berupa adanya pengaitan
secara langsung antara materi yang dipelajari dengan kondisi nyata yang ada di
lingkungan sekitar dari materi yang satu ke materi yang lain. Pelaksanaan
pembelajaran dengan adanya pendekatan-pendekatan pengelolaan rencana
pembelajaran IPA, akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menerapkan
pelaksanaan pembelajarannya di dalam kelas agar tujuan pembelajaran tercapai.
(3) Evaluasi kurikulum IPA Berbasis Masalah di SDN 1 Genengsari Toroh-
Grobogan. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai, pada
waktu proses pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai. Dalam satu
semester, guru memberikan ulangan harian minimal sebanyak 2 kali dalam
sebulan. Soal dibuat dalam bentuk essai. Keterbatasan penyediaan alat peraga,
media dan pemahaman siswa sendiri akan masalahnya turut andil menjadi
hambatan yang harus dihadapi dalam pengelolaan pembelajaran. Evaluasi
kurikulum  adalah kegiatan memberikan penilaian terhadap sukses tidaknya
kurikulum yang digunakan. Berkaitan dengan evaluasi kurikulum yang
digunakan,guru telah melaksanaan diklat atau workshop kurikulum.Evaluasi
kurikulum dapat membantu perbaikan pelaksanaan kurikulum dengan menutup
celah kekurangannya dan meningkatan keunggulannya.
Kata kunci:berbasis masalah, pengelolaan pembelajaran, IPA
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ABSTRACT
Tri Wahyuningsih. Q. 100 140 175. Problem-Based Learning Management
Science at SDN 1 Genengsari Toroh- Grobogan. Thesis Graduate School of
Muhammadiyah University of Surakarta in 2016
This study aims to describe the management of problem-based learning
science at SDN 1 Genengsari Toroh-Grobogan. Then describe the implementation
of problem-based learning science at SDN 1 Genengsari Toroh-Grobogan. And
describe the problem-based curriculum evaluation IPA in SDN I Genengsari
Toroh - Grobogan. This type of research is qualitative research design using an
ethnographic approach.
Problems found is, how planning, pelakasanan and evaluation of problem-
based learning science at SDN 1 Genengsari Toroh-Grobogan. The results showed
that, (1) Planning Problem Based learning science at SDN 1 Genengsari Toroh-
Grobogan. Planning Problem Based learning science management at SDN 1
Genengsari Grobogan, starting with the preparation of the RPP which refers to the
standard of competence and basic competencies in the curriculum. (2)
Implementation of Problem Based Learning science at SDN 1 Genengsari Toroh-
Grobogan. Implementation of learning with their approaches to management of
the science lesson plan, will make it easy for teachers to implement the
implementation of learning in the classroom so that learning objectives achieved.
(3) evaluation of Constraints management and science learning Problem Based at
SDN 1 Genengsari Toroh-Grobogan. Evaluation study conducted before the
lesson begins, at the time of the learning process and after the study is completed.
In one semester, the teacher provides daily test of at least 2 times a month.
Problem is made in the form of essays. Limited supply of props, media and
students' own understanding of the problem will contribute into obstacles that
must be faced in the management of learning.
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